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Ruleta cuenta la historia de Carlos, un joven común y corriente que tiene un lado 
oscuro, es adicto a las apuestas. Un día, en una partida de poker con un grupo de gente 
peligrosa, pierde todo su dinero y continua con un préstamo que finalmente lo pierde. Lo 
amenazan con la vida de su abuela, lo cual hace que entre en desesperación. Decide pedir 
ayuda a su amigo Andrés. Este tras escuchar su problema, le da la opción de participar en la 
ruleta rusa, a la cual Carlos no reacciona bien y no acepta de inicio. Tras intentar robar una 
licorería y un auto, fallando en ambas ocasiones,  se decide finalmente por participar en el 












Ruleta tells the story of Carlos, a regular guy who has a dark side, he has an addiction 
to gambling. One day he loses all of his money playing poker with a group of very dangerous 
people. He keeps on playing with money he gets as a loan, which he ends up losing. His 
grandmother’s life is threatened if he does not pay, which makes Carlos desperate to find a 
solution. He goes to his friend Andrés for advice. After listening to his problem, he gives him 
the option of participating in a game of Russian roulette, which upsets him and does not 
accept at first. After two failed attempts of stealing a car and a liquor shop, he finally accepts 
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LISTA DE REQUERIMIENTOS DE 
LIBRO DE PRODUCCIÓN PROYECTO DE FICCIÓN 
COCOA 
 
PROYECTO:________________________  CLASE_____________________________ 
PRODUCTOR:_______________________ DIRECTOR:_________________________ 
AD:________________________________ FECHA:____________________________ 
FECHAS DE RODAJE________________ SALIDA DE EQUIPO_________________ 
ENTRADA DE EQUIPO_______________ 
 
PARA RESERVA DE EQUIPO  
-  Lista de equipos 
-  Guión subrayado 
-  Guión desglosado bit a bit  
-  Desglose 
-  Cronograma de preproducción 
-  Tiras de producción 
-  Plan de rodaje 
-  Presupuesto 
-  Llamados 
-  Lista de planos 
-  Cronograma de planos 
-  Plantas arquitectónicas de sets por escena con puestas de cámara y movimiento 
actoral 
-  Lista de equipo técnico (Crew) 
-  Contratos de Locaciones 
PARA CIERRE DE PRODUCCIÓN 
-  Contratos Actores 
-  Reportes Cámara 
-  Reportes Sonido 
-  Reportes Script.  
-  Reporte de progreso diario producción.  
PARA ENTREGA DE PRODUCTO FINAL 
-  Cesiones de derechos de música e imágenes 
-  Lista de Créditos 
-  CD Con versiones digitales de: 
o Sinopsis 200 palabras 
o Sinopsis 100 palabras 
o Sinopsis 50 palabras 
o Fotos de producción 
o Notas del Director 
-  Master DVCAM entregado a Patricio Enríquez 
-  Master DVD adjunto a carpeta. 
 
 
Aprobado Salida de equipo:     Productor: 









LISTA DE EQUIPOS 
 
 
1. Kit Camara Canon 7D 
a) 3 tarjetas de memoria 8GB y 16GB 
b) Tripode  
c) Follow Focus 
d) Matte Box 
 
2) Kit Luces 
a) Kit ARRI mixto 
b) Acometida 
c) 8 extensiones 
d) Planta electrica 
 





e) Sand Bags 
f) Guantes 
g) Trinches 





4) Kit Audio 
a) Microfono boom 
b) Caña 
c) Pistola 




































































































































































































































































































1A: Pluma, P.P Objetos escritorio de Carlos hasta O.S Carlos. entra Jose dice que recoja el 
cheque 
1B: two-shot- OS carlos 
1C: PM Carlos 
1D: P.P Sobres 








3A: teleobjetivo desde el exterior. Carlos llama a la mesera 1 
3B: O.S Carlos hasta que sale de cuadro 




4A: P.P Mesera 1 golpea puerta, dolly out, Carlos entra 
4B: O.S Vinicio hasta que entra y le entran fichas a Carlos. MASTER 




5A: P.P levantan cartas 
5B: P.P lanzan fichas 
5C: P.P toman whisky 




6A: O.S Carlos ya no tiene fichas 
6B: O.S. Carlos, Vinicio dice "Carlos vas a recomprar?", dolly lateral derecho termina en P.P 
oreja Carlos 
6C: P.P.P Fraccionamientos rostro 
6D: O.S Vinicio/entregan fichas Carlos 
6E: Dolly lateral espalda Carlos 








6G: P.M Carlos coge fichas 
6H: P.G Senital ronda poker 
6I: P.P Carlos/disgusto rostro 
6J: P.P Carlos lanzando cartas 
6K: Fragmentacion Rostro Ojos 
6L: P.M Jugador 2 gana ronda 
6M: P.P Jugadores lanzan fichas y uno gana 
6N: O.S Tilt up Carlos viendo par ases 
6O: T.S Carlos y J2 Carlos se acomoda 
6P: P.P dealer destapa un tres 
6Q: P.P Mirada Carlos/Vinicio 
6R:P. G  Plano picado, MASTER 
6S: O.S Carlos 




7A: Master PM Carlos yando al automovil 
7B: PP pantalon Carlos 
7C: PP mano carlos 




8A: PG-PM de carlos entrando al bar – MASTER 
8B: O.S Carlos hacia mesera 2 
8C: PP Carlos entrando al bar 
8D: PP Carlos esperando 
8E: O.S carlos entra andres 
8F: PM Carlos pide whisky 




9A: O.S andres hacia carlos MASTER 
9B: O.S carlos hasta que sale de foco 








11A: dolly lateral PG Carlos hasta Two-shot con abuelita 
11B: PP abuelita 










12A: PG Carlos entrando MASTER 
12B: OS carlos tomando un trago de whisky 




13A: PG carlos va hacia la licoreria 
13B: OS carlos piensa ir a licoreria 




14A: PG MASTER 
14B: PDV carlos de las caras de la tendera y esposo 
14C: PP carlos se coge el bolsillo 




15A: PM movimiento lateral carlos caminando hacia el automovil. camra en mano 
15B: PG movimiento lateral carlos camina 
15C: teleobjetivo guardia 




16A: PP carlos se cura el codo 
16B: PG carlos master 
16C: Senital carlos acostado 
16D: PP carlos 
16E: PP carlos hace llamadas 




17A: PG ATARDECER 
17B: two-shot carlos/andres apegados a la pared 
17C: PP-PG entrada furgoneta 
17D: PDV carlos vendan los ojos 
 
ESC. 18 
18A: PDV Carlos le sacan la venda mira jugadores 
18B: PP circular personajes 
18C: Senital MASTER 








18E: P.P two shot J2 - J3 
18F: P.P two shot J3 - J4 
18G: P.P J4 – Carlos 
18H: P.P.P Ojos Carlos, Pistola 
 
ESC. 19 
































































































































































































































































LISTA DE EQUIPO TÉCNICO 
 
Cargo Nombre Celular 
Direccion Miguel Villalba 998363929 
Asistencia Direccion Nicole Herrera 9995384347 
Produccion Jose Luis Espin 992570365 
Director de Fotograf[ia David Guerrero 992914891 
Direccion de Arte Alexandra Tapia 995442191 
Direccion de Sonido Andrés Galarza 998025306 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Carlos: Francisco Vivanco 
 
Andrés: Daniel Arboleda 
 
Vinicio: Horst Moeller 
 
Pancho: Wolframio Benavides 
 
Lucia: Guadalupe V. de Arboleda 
 
José: Mauricio Silva 
 
Sofía: Dolores Reyes 
 
Mafioso #1: Miguel Villalba M. 
 
Mafioso #2: Paulina Morejón 
 
Mafioso #3: Ninfa Morgan 
 
Mafioso #4: Gustavo F. Corral 
 
Mafioso #5: Alexis Puertas 
 
Jugador Poker #1: Diego Martín Fierro 
 
Jugador Poker #2: René Cruz 
 
Jugador Poker #3: Vinicio Aguilar 
 
Mesera: Gaby Espinosa 
 
Guardaespaldas #1: Bolívar Macías 
 
Guardaespaldas #2: Kleber R. Congo 
  









Participante Ruleta #2: Carla Morejón 
 
Participante Ruleta #3: Nicole Herrera 
 
Participante Ruleta #4: Nicolás Sorzano 
 
Participante Ruleta #5: David Alejandro Noboa 
 
Trabajador Licorería: Franklin 
 
Hombre en Licorería: Miguel Villalba 
 
Mujer en Licoreria: Luzmarina Sono 
 
  
Producción: José Luis Espín 
 
          Miguel Villalba 
 
Asist. De Dirección: Nicole Herrera/Johnny Hidalgo 
 
Dirección de Foto: David S. Guerrero 
 
Dirección de Arte: Alexandra Tapia 
 
Asist. De Arte: Gaby Espinosa 
 
                          Luzmarina Sono 
 
Sonido Directo: Andrés Galarza 
 
Diseño de Sonido: Andrés Galarza 
 
Musicalización: Francisco Vivanco 
 
Gaffer: Marco Simbaña 
 
Grip: Kleber r. Congo 
 
          Bolívar Macías 
 
Agradecimientos: 
Orient Ecuatoriana, Felipe Terán, Miguel Molina,Johnny Hidalgo 
Sebastián Hidalgo, Café Arte Guapulo, El Pobre Diablo, Renato Granja 









SINOPSIS (50 PALABRAS) 
 
 
Carlos muestra ser un tipo común y corriente pero tiene un grave problema, es adicto 
a las apuestas. Esto lo lleva a perder y quedar debiendo a Vinicio, un jefe mafioso. Tras ser 




































Ruleta trata sobre Carlos, un joven común y corriente que tiene un lado oscuro, es 
adicto a las apuestas. Cada fin de mes Carlos apuesta todo su sueldo en mesas de poker, hasta 
un día cuando Carlos se ve envuelto en una gran deuda con Vinicio, mafioso dueño del lugar 
de apuestas. Este lo amenaza si no paga en un tiempo de dos días, lo cual lleva a Carlos a un 
estado de desesperación que lo llevan a tratar de conseguir ese dinero de maneras que nunca 


































El cortometraje Ruleta trata sobre Carlos, un joven común y corriente. Además de ser 
un joven respetado por todos también tiene un lado que no todos conocen, es adicto a las 
apuestas. Un día, tras recibir su pago mensual, Carlos sale apresurado de la oficina. Se dirige 
a un lugar muy feliz y emocionado. Llega a un lugar oscuro donde hay otras cuatro personas 
sentadas jugando poker. Vinicio, el dueño del lugar le gana todo el dinero a Carlos, por lo 
cual le ofrece un préstamo al cual él acepta. Finalmente tras perder ese dinero también, 
Carlos queda en deuda con Vinicio que lo amenaza con la vida de su abuela. Carlos 
desesperado acude donde su amigo Andrés para pedirle dinero, él no lo puede ayudar pero le 
presenta la opción de participar en la ruleta rusa, a la cual Carlos no acepta en un comienzo. 
Tras intentar robar una y licorería y un auto, fallando en ambas ocasiones, Carlos finalmente 
decide participar en la ruleta. Esto lo lleva a un lugar que nunca imagino estar, poniendo en 

























































NOTAS DEL DIRECTOR 
 
 
 El cine es algo que verdaderamente es una pasión en mi. Desde que soy muy pequeño 
me ha encantado ver películas y me cuestionaba como estaban hechas, cual es todo el trabajo 
detrás de todas esas historias con las cuales crecí. Mi cuestionamiento fue mas allá cuando en  
los viajes familiares pasaba con la cámara en mano filmando cada momento.  Fue ahí cuando 
por primera vez en mi vida me dí cuenta de que esto era mi pasión. Ahora que estoy cerca de 
concluir con mi carrera, siento que no podría haber escogido mejor que cine. Cada parte del 
proceso de hacer cine es una experiencia inigualable. 
 
 El guion se compone de dos partes, una siendo mi vida personal y otra ficción. La 
idea nace de mi gusto por el poker. Yo tengo un grupo de amigos con los cuales jugamos 
bastante regular y siento esto una activad que la disfruto mucho, la use como la idea principal 
del cortometraje. Todo el resto de situaciones que suceden son todas ideas que surgieron 
desde ese punto de partida las cuales son completamente ficticias. De cierta manera me siento 
identificado con el personaje principal de la historia, ya que es un joven de alrededor de mi 
misma edad y mismos gustos.  
 
 La propuesta visual a lo largo del cortometraje nos permitir apreciar escenas con luz 
fuerte y sombras muy marcadas. De esta manera podemos acercarnos mas a un estado de 
desequilibro como en el que se encuentra el personaje principal. Creando tensión a través del 
uso de planos cerrados y un montaje rítmico, el cortometraje “Ruleta” propone una estética 












CD CORTOMETRAJE “RULETA” 
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